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рчо вирішувати соціально-комунікативні проблеми, вміння дома-
гатися позитивної самореалізації. Створюються умови для варіа-
тивності і диференціації навчання, посилюється мотивація на-
вчання, формуються такі риси, як соціальна відповідальність,
комунікативна самостійність, прагнення до пізнання й самовдос-
коналення, психолого-соціальна адаптивність, толерантність. Си-
туація вибору, діалог, робота в парах, групах, командах, дискусії,
контакти з уявними і реальними співрозмовниками — носіями
іншої лінгвокультури — створюють умови для формування соці-
ально-значущих якостей особистості студентів та розширення їх-
нього соціального досвіду. Становлення особистості здійснюєть-
ся в ході конкретної предметно-практичної діяльності в різних
видах спілкування.
Принципово змінюється і роль викладача, який організовує, ке-
рує і консультує студентів, тому змінюється і підготовка виклада-
ча до заняття: тепер він не стільки готується до того, як ввести но-
вий матеріал, скільки до того, як ефективніше керувати діяльністю
студентів по засвоєнню цього матеріалу,залучаючи різні засоби.
Інноваційна технологія заснована на головній ідеї — студент по-
винен вчитися сам, а викладач буде здійснювати управління його
навчанням: мотивувати, організовувати, координувати, консульту-
вати і контролювати.
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МІЖМОВНА ОМОНІМІЯ І ПАРОНІМІЯ ЯК ОДНА ІЗ ПРИЧИН
ВИНИКНЕННЯ « ХИБНИХ ДРУЗІВ ПЕРЕКЛАДАЧА»
Процес міжкультурного спілкування і взаємодії людей у
межах однієї або двох лінгвокультур ускладнюється перешко-
дами — мовними, культурологічними, психологічними та фізі-
ологічними.
Хотілося б звернути увагу саме на мовні перешкоди, які
виникають у процесі вивчення іноземної мови. Відомо, що в
іноземних культурах (у нашому випадку англомовних) існують
так звані «слова-пастки» або англійською language traps (мов-
ні пастки), misleading words (іноземні слова, що вводять в ома-
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ну) чи deceptive cognates (когнати, що обманюють). Але найча-
стіше їх називають «хибні друзі перекладача» (translator’s false
friends). Такі слова можуть призвести до значного спотворення
змісту та порушення процесу комунікації. Особливо ця про-
блема стосується процесу навчання перекладу економічної лі-
тератури з англійської мови на українську і навпаки, бо саме
перекладач найчастіше стикається з лексикою, яка може про-
вокувати перекладацькі помилки. А однією з найвідоміших пе-
рекладацьких проблем і можна назвати «хибні друзі перекла-
дача» (ХДП).
ХДП — це лексичні одиниці, що збігаються зовнішньо і навіть
за внутрішньою формою, але викликають хибні асоціації у
зв’язку з наявністю у них іншого значення, можливістю варію-
вання мовної одиниці. Слід зазначити, що основними причинами
виникнення ХДП можна назвати такі причини, як: явище інтер-
ференції, явище полісемії (багатозначності) слів, помилкове
сприйняття графічної оболонки слова, помилкове використання
лексичної паралелі, незнання лексичної сполучуваності та стиліс-
тичних особливостей при перекладі англійського економічного
матеріалу засобами української мови.
Значні труднощі при перекладі можуть виникнути при не-
знанні лексичної сполучуваності та стилістичного узгоджен-
ня при користуванні іноземною мовою та при перекладі на рі-
дну мову. Причина в тому, що існують розбіжності
понятійного, предметно-логічного змісту на лексичному рівні
між українською і англійською мовами. Наприклад, industry
— індустрія співпадають за значенням, але перше не завжди
перекладається другим. Можна сказати як легка, машинобуді-
вна індустрія, так і промисловість, обидва варіанти вірні. А
от згідно з нормами українського слововживання можна го-
ворити лише про нафтову, енергетичну чи автомобільну
промисловість.
Значне місце серед «хибних друзів перекладачів» займають
випадки міжмовної омонімії і паронімії. Міжмовні омоніми
— це слова, або окремі їх граматичні форми, а також стійкі
словосполучення або інші мовленнєві одиниці, що за однако-
вого звучання (чи написання), у двох мовах (які контактують)
мають різні значення, інколи — різні стилістичні характерис-
тики. Міжмовна омонімія притаманна як спорідненим, так і
неспорідненим мовам. Характерною особливістю міжмовної
омонімії є її зворотність або те, що вона сприймається як така
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носіями обох мов. Міжмовна омонімія виникає при зіткненні і
зіставленні мов.
Що стосується паронімів, слова чи фразеологічні одиниці,
схожі за вимовою, але різні за значенням, то вони є двосторонні-
ми і оборотними. Така характеристика й стає причиною помилок
при перекладі та ще й з боку носіїв обох мов. Особливо часто
помилки зустрічаються у випадках, коли міжмовна паронімія
ґрунтується на паронімії внутрішньомовній: наприклад, англій-
ські слова specially — especially викликають труднощі у самих
англійців, а звідси, природно, і в українців, асоціюючись в украї-
нській мові зі словами спеціально і концепт. До цієї групи слів
також можна віднести такі слова як affect — effect, lay — lie, raise
— rise, тощо. Проте, як правило, міжмовна паронімія є односто-
ронньою. Так, плутання слів типу intelligence — intelligentsia,
history — story, mayor — major, principled — principal можливе
тільки для українця.
Розглядаючи пароніми, варто звернути увагу на таке понят-
тя як малопропізм (malapropism або gobbledygook) — непра-
вильна заміна одного слова іншим, близьким за звучанням.
Малопропізм набув особливого поширення у ХVIIІ столітті, з
появою п’єси Річарда Шерідана «The Rivals» (1775), де голо-
вна героїня місіс Малапроп постійно невірно вживала слова. Її
висловлення, у яких alligators перетворюються на allegory,
particulars на perpendiculars, стали хрестоматійними. До речі,
прізвище Малапроп походить від французької фрази mal a
propos, що означає навмисне погано (bad for the purpose). Р.
Шерідан навмисно так назвав свою героїню. Цей прийом часто
вживається для створення комічної ситуації.
Перекладач може помилково вибрати не слово, яке потрібно
перекласти, а його паронім, що і призведе до помилки при пере-
кладі. Наприклад, у такому реченні I am a sole perpetrator of this
business замість perpetrator, що означає порушник, злочинець,
потрібно вжити слово proprietor —  власник цього бізнесу. У ре-
ченні Their business was very successful and they were making
money hand over foot треба вжити ідіому hand over fist = quickly
and continuously (швидко, спритно).
Отже, дана доповідь присвячена проблемі «хибних друзів
перекладача» (ХДП), які часто відтворюються неадекватно
внаслідок ототожнення перекладачем окремих лексем систем
іноземної і рідної мов, а також унаслідок схожості їх написан-
ня і звучання.
